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Sobre a capa 
 
 
 
 
 
 
* Imagem: 
Foto do time do Rialto Futebol Clube. Campo localizado nas redondezas da Rua 
Francisco Bicalho/São Cristóvão. 
 
* Acervo: 
Originalmente disponível no fotolog de Roberto Tumminelli, que foi descontinuado no 
provedor Terra. 
 
Descrição: 
É tempo de Copa do Mundo, o planeta estará respirando futebol. Frente a um 
evento tão grandioso, devemos lembrar que o velho esporte bretão deve muito a 
operários, que pelo mundo celebraram essa nova religião pagã.  
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Essa foto, de 1925, refere-se a um time de operários que disputava o campeonato 
da Liga Gráfica, formada por equipes de empresas ligadas ao setor gráfico, entidade que 
atuou por décadas e chegou a gozar de boa repercussão pública. 
 
 
 
